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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berhubungan dengan keteraturan pembayaran iuran dana sehat di Desa 
Sendangmulyo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri.  
Penelitian ini penelitian deskriftif Analitik dengan pendekatan Cross Sectional 
dengan metode Survey. Jumlah sampel adalah 105, dengan mengambil lokasi 
penelitian di Desa Sendangmulyo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri.  
Dari hasil penelitian didapatkan, sebagian besar (88,57%) tingkat pendidikan 
reponden dalam kategori rendah. Sebagian besar (60%) responden 
berpengahasilan sedang dan hanya 14,29% berpengahasilan tinggi. 
Status/kedudukan sosial dalam masyarakat terbanyak (89,52%) adalah 
sebagai masyarakat biasa. Tingkat pengetahuan responden sebaign besar 
(86,67%) termasuk katagori kurang dan hanya 13,33% berpengetahuan 
menengah. Sebagian besar responden (53,33%) bersikap baik terhadap 
pelaksanaan program dana sehat di wilayahnya dan hanya 15,24% yang 
bersikap kurang baik. Mengenai motivasi menjadi peserta dana sehat, 
sebagian besar (66,67%) dan 22,85 motivasinya sendiri.  
Dari analisis Chi Square didapatkan hasil digunakan bahwa ada hubungan 
antara pengahasilan, status/kedudukan sosial dalam masyarakat, sikap dan 
motivasi dengan keteraturan pembayaran iuran dana sehat. Juga didapatkan 
tidak ada hubungan antara pendidikan, pengetahuan dengan keteraturan 
pembayaran iuran dana sehat.  
Dari hasil penelitian tersebut disarankan kepada puskesmas sebagai pembina 
dana sehat pada tingkat Kecamatan hendaknya lebih meningkatkan 
penyuluhan terutama mengenai pelaku dana sehat, car pengumpulan iuran 
dan sumber keuangan dana sehat sehingga peserta menyadari arti 
pentingnya dana sehat. Selain itu perlu adanya peninjauan kembali tentang 
cara pengumpulan melalui suatu pertemuan dengan pengurus dana sehat 
pada tingkat desa serta dengan perangkat desa.  
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